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 
     

     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
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     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
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 
       
    
 
  
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  



СКРИНИНГ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АНАЛГЕТИКОВ СРЕДИ ПРОИЗВОДНЫХ
4-(ГИДРОКСИ)-2-ОКСО-1,2-ДИГИДРОХИНОЛИН-3-КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ
НА МОДЕЛИ “УКСУСНОКИСЛЫХ КОРЧЕЙ”


 
        





SCREENING OF POTENTIAL ANALGETICS OF THE DERIVATIVES
4-(GIDROXI)-2-OXO-1,2-DIHYDROHYNOLIN-3-CARBONS ACIDS
ON THE MODEL OF ACETIC “CONVALTIONS”









